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1999-2000 MEN’S DUAL MEETS 
 
Whitworth 123, Central Washington 70 (Nov. 5, 1999 at Ellensburg) 
 
200 Medley Relay - 1. Central Washington (Messer, Preston, Goin, Box) 1:38.99; 2. Whiitworth (Freeman, 
Schuknecht, Dale, Brian Rice) 1:39.69; 3. Whitworth 1:47.74. 
 
1650 - 1. Ben Swinehart, Whtw, 17:11.65. 
 
200 Free - 1. Brian Rice, Whtw, 1:47.71; 2. Ryan Freeman, Whtw, 1:49.65; 3. Rob Collins, CWU, 1:50.96; 4. C.J. 
Skyberg, Whtw, 1:53.08; 5. Jared Goin, CWU, 1:53.87. 
 
50 Free - 1. Dan Caputo, CWU, 22.69; 2. Sky Becker, Whtw, 22.85; 3. Brian Roberts, CWU, 23.64; 4. Andrew 
Gehring, Whtw, 23.69; 5. Jason Colyar, Whtw, 23.95. 
 
200 IM - 1. Brent Rice, Whtw, 1:56.08; 2. Rob Messer, CWU, 1:56.60; 3. Troy Schuknecht, Whtw, 2:00.76; 4. Ben 
McKee, CWU, 2:07.95; 5. Bryan Crane, Whtw, 2:19.80. 
 
100 Fly - 1. Dan Dale, Whtw, 54.51; 2. Jared Goin, CWU, 55.59; 3. Bryan Crane, Whtw, 1:02.54; 4. Rob Rooney, 
CWU, 1:04.37; 5. Kevin Eddy, Whtw, 1:07.25. 
 
100 Free - 1. Brent Rice, Whtw, 48.28; 2. Dan Caputo, CWU, 49.18; 3.   Jay Box, CWU, 50.61; 4. Sky Becker, Whtw, 
51.16; 5. Brian Roberts, CWU, 52.15; 6. Jason Colyar, Whtw, 53.29. 
 
100 Back - 1. Rob Messer, CWU, 54.37; 2. Ryan Freeman, Whtw, 54.78; 3. Jason Colyar, Whtw, 1:01.66; 5. Josh 
Andrews, Whtw, 1:02.31. 
 
500 Free - 1. Ben Swinehart, Whtw, 4:47.75; 2. Brent Rice, Whtw, 4:58.88; 3. C.J. Skyberg, Whtw, 5:09.76; 4. Rob 
Collins, CWU, 5:13.35. 
 
100 Breast - 1. Troy Schuknecht, Whtw, 1:00.21; 2. Tony Preston, CWU, 1:01.20; 3. Josh Andrews, Whtw, 1:01.89; 4. 
Ben McKee, CWU, 1:01.98 5. Kevin Eddy, Whtw, 1:07.49; 6.  Rob Rooney, CWU, 1:07.90. 
 
200 Free Relay - 1. Whitworth (Dale, Swinehart, Becker, Brent Rice) 1:30.37; 2. Central Washington (Roberts, Collins, 
Caputo, Box) 1:30.56; 3. Central 1:42.48. 
 
 
Seattle 147, Central Washington 53 (Nov. 12, 1999 at Seattle) 
 
400 Medley Relay – 1. Seattle (Duncan, Kolbe, Oleson, Sullivan) 3:36.96; 2. Central Washington (Messer, Preston, 
Goin, Box) 3:39.79; 3. Seattle (Teodoro, Selter, Mazzuco, Babigan) 4:17.94. 
  
1650 Free – 1. Mike Selter, SU, 17:16.98; 2. Don Hildewein, SU, 18:28.60; 3. George Teodoro, SU, 20:09.49. 
  
200 Free – 1. Luc Lamarche, SU, 1:49.19; 2. Chris Garcia, SU, 1:50.28; 3. Kyle Nakamoto, SU, 1:51.28; 4. Rob 
Collins, CWU, 1:52.50; 5. Rob Rooney, CWU, 2:07.44. 
  
50 Free – 1. Steve Sullivan, SU, and Joe Laughlin, SU, 21.91; 3. Dan Caputo, CWU, 22.41; 4. Matt Oleson, SU, 23.26; 
5. Brian Roberts, CWU, 24.06; 6. Josh Whall, CWU, 27.08. 
  
400 IM – 1. Elliott Kolbe, SU, 4:18.27; 2. Ben McKee, CWU, 4:34.05; 3. Ben Duncan, SU, 4:40.27; 4. Tony Preston, 
CWU, 4:45.69; 5. Keith Mazzuco, SU, 4:52.96. 
  
200 Fly – 1. Mike Selter, SU, 2:02.86; 2. Matt Oleson, SU, 2:07.85; 3. Kyle Nakamoto, SU, 2:08.20; 4. Jared Goin, 
CWU, 2:14.34. 
  
100 Free – 1. Joe Laughlin, SU, 48.97; 2. Luc Lamarche, SU, 49.15; 3. Chris Garcia, SU, 49.89; 4. Dan Caputo, CWU, 
50.53; 5. Brian Roberts, CWU, 53.19; 6. Josh Whall, CWU, 1:01.41. 
  
200 Back – 1. Rob Messer, CWU, 1:56.44; 2. Chris Forgie, SU, 1:58.59; 3. Jay Box, CWU, 2:04.39; 4. Ben Duncan, 
SU, 2:09.83; 5. Quinn Baker, SU, 2:11.75. 
 
500 Free – 1. Mike Selter, SU, 5:00.94; 2. Rob Collins, CWU, 5:10.01; 3. Kyle Nakamoto, SU, 5:22.59; 4. Don 
Hildewein, SU, 5:23.91. 
  
200 Breast – 1. Elliott Kolbe, SU, 2:14.16; 2. Ben McKee, CWU, 2:17.64; 3. Tony Preston, CWU, 2:18.06; 4. Rob 
Rooney, CWU, 2:30.80; 5. Josh Babigan, SU, 2:39.12; 6. Matt Sanderi, SU, 2:44.04. 
  
400 Free Relay – 1. Seattle (Sullivan, Laughlin, Garcia, Lamarche) 16.70; 2. Central Washington(Caputo, Goin, 
Messer, Box) 3:22.88; 3. Central Washington 3:37.31; 4. Seattle 3:47.89. 
 
 
Puget Sound 101, Central Washington 99 (Nov. 19, 1999 at Ellensburg) 
 
200 Medley Relay - 1. Central Washington (Messer, Preston, Goin, Box) 1:39.04; 2. Puget Sound (Sexton, Guy, 
Juckeland, Caruthers) 1:40.05; 3. Puget Sound 1:47.2; 4. Central Washington B (Breske, Rooney, Duke, Whall) 1:53.1. 
 
1650 Free - 1. Nick Wilson, UPS, 18:35.42; 2.  Justin Tholen, UPS, 18:45.76; 3. Chris Breske, CWU, 19:37.57. 
 
200 Free - 1. Jay Box, CWU, 1:49.10; 2. Andrew Caruthers, UPS, 1:49.74; 3. Rob Collins, CWU, 1:50.39; 4. Jared 
Goin, CWU, 1:53.29; 5. Guy, UPS, 2:04.30. 
      
50 Free - 1.  Kyle Sexton, UPS, 21.45; 2. Dan Caputo, CWU, 22.68; 3. Brian Roberts, CWU, 23.50; 4.  Jason Parkin, 
UPS, 24.26; 5. Camacho, UPS, 27.50; Josh Whall, CWU, 26.51 (exh). 
 
400 IM - 1. Rob Messor, CWU, 4:13.87; 2. Brian Juckeland, UPS, 4:29.94; 3. Ben McKee, CWU, 4:37.24; 4. Mark 
Penaroza, UPS, 5:17.22. 
 
100 Fly - 1. Jared Goin, CWU, 54.93; 2. Kevin Cooley, UPS, 57.44; 3. Colin Flanagan, UPS, 58.90; 4. Scott Schreiner, 
UPS, 59.52; 5. Matt Duke, CWU, 1:00.16; 6. Rob  Rooney, CWU, 1:03.45. 
 
100 Free - 1. Dan  Caputo, CWU, 49.05; 2. Andrew Caruthers, UPS, 49.66; 3. Jay Box, CWU, 50.14; 4. Brian Roberts, 
CWU, 51.95; 5.  Ryan Bennett, UPS, 52.43; 6. Jason Legan, UPS, 54.66. 
 
100 Back - 1.  Kyle Sexton, UPS, 52.68; 2. Rob  Messer, CWU, 53.24; 3. Matt Wright, UPS, 1:00.09; 4. Scott 
Schreiner, UPS, 1:04.57; 5. Tony Preston, CWU, 1:07.69. 
 
500 Free - 1. Brian Juckeland, UPS, 5:05.64; 2. Rob  Collins, CWU, 5:09.97; 3. Kevin Cooley, UPS, 5:27.86; 4. Jason 
Parkin, UPS, 5:35.8. 
 
100 Breast - 1. Nathan Guy, UPS, 1:01.26; 2. Ben McKee, CWU, 1:01.30; 3. Tony Preston, CWU, 1:01.75; 4. Ryan 
Bennett, UPS, 1:02.55; 5. Rob  Rooney, CWU, 1:06.12; 6. Mark Penaroza, UPS, 1:09.18; Josh Whall, CWU, 1:12.71 
(exh). 
 
200 Free Relay - 1. Central Washington (Collins, Roberts, McKee, Caputo) 1:32.53; 2. Puget Sound (Cooley, Legan, 
Flanagan, Schreiner) 1:38.34; 3. Puget Sound B 1:42.18. 
 
 
CWU Double Dual (Nov. 20, 1999 at Ellensburg) 
 
Team Scores – Central Washington 125, Linfield 68; Puget Sound 113, Central Washington 91; Puget Sound 136, 
Linfield  66. 
 
400 Medley Relay – 1. Central Washington (Messer, McKee, Goin, Box) 3:37.38; 2. Puget Sound (Juckeland, Guy, 
Flanagan, Baghai) 3:49.59; 3. Central Washington 4:12.21; 4. Linfield (O’Leary, Greer, Ray, Gillas) 3:55.81; 5. Puget 
Sound 4:17.46. 
 
1000 Free – 1. Andrew Caruthers, UPS, 10:39.23; 2. Jay Box, CWU, 10:49.54; 3. Alex Baxter, Linf, 11:01.18; 4. Jason 
Parkin, UPS, 11:25.96; 5. Matt Wright, UPS, 11:40.96. 
 
200 Free – 1. Kyle Sexton, UPS, 1:48.20; 2. Rob Collins, CWU, 1:50.00; 3. Grant Hayball, Linf, 1:51.59; 4. Jason 
Marceau, Linf, 1:52.71; 5. Jared Goin, CWU, 1:53.58; 6. Nick Wilson, UPS, 1:57.98; 7. Justin Tholen, UPS, 2:01.43; 
8. Rob Rooney, CWU, 2:07.97. 
 
50 Free – 1. Kyle Sexton, UPS, 22.61; 2. Dan Caputo, CWU, 22.71; 3. Dustin Greer, Linf , 22.89; 4. Leo O’Leary, 
Linf, 23.75; 5. Brian Roberts, CWU, 23.90; 6. Kevin Cooley, UPS, 24.19; 7. Matt Snyder, Linf , 24.35; 8. Jason Legan, 
UPS, 24.61; 9. Josh Whall, CWU, 26.99. 
 
200 IM – 1. Rob Messer, CWU, 1:58.56; 2. Ben McKee, CWU, 2:05.68; 3. Ryan Bennett, UPS, 2:07.16; 4. Scott Ray, 
Linf , 2:07.39; 5. Scott Schreiner, UPS, 2:10.26; 6. Tony Preston, CWU, 2:12.43; 7. Colin Flanagan, UPS, 2:12.51; 8. 
Eli Pendleton, Linf, 2:20.94. 
 
200 Fly – 1. Brian Juckeland, UPS, 2:05.46; 2. Kevin Cooley, UPS, 2:09.48, 3. Matt Duke, CWU, 2:14.72; 4. Jared 
Goin, CWU, 2:17.80; 5. Colin Flanagan, UPS, 2:21.78; 6. Leo O’Leary, Linf, 2:53.42. 
 
100 Free – 1. Kyle Sexton, UPS, 47.70; 2.  Dan Caputo, CWU, 49.60; 3. Jay Box, CWU, 50.09; 4. Grant Hayball, Linf 
, 50.43; 5. Rob Collins, CWU, 50.73; 6. Ryan Bennett, UPS, 52.74; 7. Gavin Gillas, Linf , 52.98; 8. Jason Parkin, UPS, 
54.98; 9. Matt Snyder, Linf, 55.77. 
 
200 Back – 1. Rob Messer, CWU, 2:00.74; 2. Nick Wilson, UPS, 2:09.44; 3. Matt Wright, UPS, 2:10.51; 4. Brian 
Roberts, CWU, 2:11.99; 5. Jason Marceau, Linf , 2:14.64; 6. Scott Schreiner, UPS, 2:19.44; 7. Matt Duke, CWU, 
2:29.69. 
 
500 Free – 1. Eli Pendleton, Linf , 5:01.36; 2. Brian Juckeland, UPS, 5:03.29; 3. Andrew Caruthers, UPS, 5:05.52; 4. 
Alex Baxter, Linf, 5:21.15;  5. Justin Tholen, UPS, 5:28.85; 6. Chris Breske, CWU, 5:30.17; 7. Scott Ray, Linf , 
5:37.94; 8. Josh Whall, CWU, 6:10.08. 
 
200 Breast – 1. Nathan Guy, UPS, 2:12.53; 2. Ben McKee, CWU, 2:14.23; 3. Dustin Greer, Linf , 2:14.94; 4. Tony 
Preston, CWU, 2:16.37; 5. Ryan Bennett, UPS, 2:17.21; 6. Sherwin Baghai, UPS, 2:28.08; 7. Rob Rooney, CWU, 
2:28.54; 8. Matt Snyder, Linf, 2:31.83. 
 
400 Free Relay – 1. Linfield (Marceau, Pendleton, Gillas, Hayball) 3:24.28; 2. Central Washington (Collins, Roberts, 
Breske, Caputo) 3:24.56; 3. Puget Sound (Caruthers, Cooley, Wilson, Parkin) 3:27.94; 4. Puget Sound 3:49.49. 
 
 
Claremont-McKenna Double Dual (Dec. 18, 1999 at Claremont, CA) 
 
Team Scores - Claremont-McKenna 109, Gustavus 95; Claremont-McKenna 105, Central Washington 80; Gustavus 
115, Central Washington 78. 
 
200 Medley Relay - 1. Gustavus (Simonson, Mitton, Price, Brase) 1:43.55, 2. Central Washington (Box, Preston, Goin, 
Whall) 1:48.00; 3. Claremont-McKenna 1:49.07; 4. Gustavus 1:49.26. 
 
1000 Free - 1. Derek Wolfgruber, CMS, 10:21.07; 2. Michael Hubbard, CMS, 10:25.87; 3. Matthew Ditmore, GAC, 
11:17.47; 4. Christopher Swee, GAC, 11:25.33. 
 
200 Free - 1. Jay Box, CWU, 1:50.31; 2. Nicholas Early, GAC, 1:50.52; 3. Patrick Crowley, CMS, 1:50.76; 4. Robert 
Colins, CWU, 1:50.80; 5. David Cherney, CMS, 1:51.27; 6. Nathaniel Liddle, GAC, 1:54.67; 7. Jesse Pearson, GAC, 
1:58.43; 8. Tony Preston, CWU, 2:00.97. 
 
50 Free - 1. Brian Vlasich, CMS, 22.20; 2. Nathan Brase, GAC, 23.29; 3. Daniel Caputo, CWU, 23.34; 4. John 
Whitledge, CMS, 23.59; 5. Matt O’Laughlin, GAC, 24.32; 6. Cliff Glickman, CMS, 24.92; 7. Matthew Tjosaas, GAC, 
27.49; 8. Josh Whall, CWU, 27.70. 
 
200 IM - 1. Chris Lloyd, CMS, 2:03.67; 2. Derek Wolfgruber, CMS, 2:05.39; 3. Scott Stephens, GAC, 2:09.24; 4. 
Robert Messer, CWU, 2:11.84; 5. Andrew Kestly, GAC, 2:21.11; 6. John Lindstrom, GAC, 2:23.57. 
 
100 Fly - 1. Jared Goin, CWU, 55.55; 2. Christopher Price, GAC, 56.48; 3. Michael Hubbard, CMS, 57.06; 4. Patrick 
Crowley, CMS, 58.55; 5. Ben McKee, CWU, 1:00.21; 6. Daniel Lidstrom, GAC, 1:01.78; 7. Christopher Swee, GAC, 
1:04.99. 
 
100 Free - 1. Nicholas Early, GAC, 49.23; 2. Brian Vlasich, CMS, 49.35; 3. Jay Box, CWU, 50.62; 4. Robert Collins, 
CWU, 51.32; 5. Nathaniel Liddle, GAC, 51.39, 6. David Cherney, CMS, 51.91; 7. Daniel Caputo, CWU, 51.93; 8. 
Matthew Tjosaas, GAC, 1:03.22. 
 
100 Back - 1. Robert Messer, CWU, 57.35; 2. Jeffrey Simonson, GAC, 58.16; 3. John Whitledge, CMS, 59.07; 4. 
Kevin Strong, CMS, 1:01.19; 5. Jared Goin, CWU, 1:03.15; 6. Jesse Pearson, GAC, 1:05.29; 7. Andrew Kestly, GAC, 
1:07.85. 
 
500 Free - 1. Derek Wolfgruber, CMS, 5:05.37; 2. Michael Hubbard, CMS, 5:11.96; 3. Scott Stephens, GAC, 5:22.55; 
4. Matthew Ditmore, GAC, 5:37.46; 5. Logan Mitton, GAC, 5:43.18. 
 
100 Breast - 1. Tony Preston, CWU, 1:03.51; 2. Ben McKee, CWU, 1:03.59; 3. John Whitledge, CMS, 1:05.94; 4. 
Scott Stephens, GAC, 1:07.29; 5. Chris Lloyd, CMS, 1:07.60; 6. Cliff Glickman 1:08.59; 7. Logan Mitton, GAC, 
1:09.34; 8. Matt O’Laughlin, GAC, 1:12.05; 9. Josh Whall, CWU, 1:20.11. 
 
400 Free Relay - 1. Claremont-McKenna (Vlasich, Strong, Crowley, Lloyd) 3:21.26, 2. Gustavus 3:22.54, 3. Central 
Washington (Collins, Caputo, McKee, Messer) 3:35.08, 4. Gustavus 3:58.23. 
 
 
CWU Double Dual (Jan. 15, 2000 at Ellensburg) 
 
Team Scores - Seattle 154, Central Washington 47; UC Davis 139, Seattle 66;; UC Davis 154, Central Washington 47. 
 
200 Medley - 1. UC Davis (Austin, Sou, Callaghan, Heublein) 1:37.32; 2. Seattle (Forgie, Selter, Nakamoto, Baker) 
1:39.57; 3. Central Washington (Box, Breske, Goin, Caputo) 1:40.37; 4. UC Davis (Davie, Vaa, Busse, Thorburn) 
1:41.14; ; 5. Seattle (Duncan, Kolbe, Oleson, Laughlin) 1:44.45. 
 
1650 Free - 1. Matt Roper, UCD, 16:43.17; 2. Zeb Lemke, UCD, 17:31.70; 3. Robby Lea, UCD, 17:59.57; 4. Quinn 
Baker, SU, 18:52.37; 5. Keith Mazzuco, SU, 19:19.32; 6. George Teodoro, SU, 19:59.70. 
 
200 Free - 1. Matt Davie, UCD, 1:44.52; 2. Elliott Kolbe, SU, 1:46.15; 3. Jay Box, CWU, 1:47.92; 4. Matthew 
Mehlhaff, UCD, 1:49.12; 5. Don Bynum, UCD, 1:50.35; 6. Chris Forgie, SU, 1:50.67; 7. Luc Lamarche, SU, 1:50.88; 
8. Rob Collins, CWU, 1:51.22. 
 
50 Free - 1. Tea Austin, UCD, 21.18; 2. Joe Heublein, UCD, 22.03; 3. Steve Sullivan, SU, 22.13; 4. Joseph Laughlin, 
SU, 22.31; 5. Travis Low, UCD, 22.55; 6. Chris Garcia, SU, 22.67; 7. Tony Preston, CWU, 25.41; 8. Matt Duke, 
CWU, 26.09; 9. Josh Whall, CWU, 26.72. 
 
400 IM - 1. Matt Roper, UCD, 4:17.21; 2. Mike Selter, SU, 4:23.77; 3. Warren Kenzie, UCD, 4:27.35; 4. Aldo Siu, 
UCD, 4:30.95; 5. Ben Duncan, SU, 4:34.91; 6. Ben McKee, CWU, 4:37.96; 7. Keith Mazzuco, SU, 4:57.20. 
 
100 Fly - 1. Mark Callaghan, UCD, 53.96; 2. Joseph Laughlin, SU, 53.97; 3. Matt Oleson, SU, 54.82; 4. Brian Busse, 
UCD, 55.62; 5. Kyle Nakamoto, SU, 55.84; 6. Jared Goin, CWU, 55.95; 7. Travis Low, UCD, 56.61; 8. Matt Duke, 
CWU, 1:01.13. 
 
100 Free - 1. Tea Austin, UCD, 46.92; 2. Steve Sullivan, SU, 48.69; 3.  Jeremy Vaa, UCD, 49.34; 4. Dan Caputo, 
CWU, 49.37; 5. Scott Thorburn, UCD, 49.68; 6. Luc Lamarche, SU, 50.38; 7. Rob Collins, CWU, 50.59; 8. Ben 
Duncan, SU, 50.65. 
 
100 Back - 1. Matt Davie, UCD, 55.11; 2. Don Bynum, UCD, 55.83; 3. Chris Forgie, SU, 55.99; 4. Jay Box, CWU, 
56.65; 5. Chris Garcia, SU, 56.74; 6. Joe Heublein, UCD, 57.00;  7. George Teodoro, SU, 1:04.20; 8. Tony Preston, 
CWU, 1:06.72. 
 
500 Free - 1. Zeb Lemke, UCD, 4:55.28; 2. Mike Selter, SU, 4:58.33; 3. Matthew Mehlhaff, UCD, 5:02.29; 4. Jared 
Goin, CWU, 5:07.79; 5. Robby Lea, UCD, 5:09.09; 6. Quinn Baker, SU, 5:20.28; 7. Kyle Nakamoto, SU, 5:21.29; 8. 
Josh Whall, CWU, 6:05.74. 
 
100 Breast - 1. Elliott Kolbe, SU, 59.25; 2. Ben McKee, CWU, 1:00.80; 3. Tony Preston, CWU, 1:01.71; 4. Aldo Siu, 
UCD, 1:01.93; 5. Chris Breske, CWU, 1:03.39; 6. Warren Kenzie, UCD, 1:04.77; 7. Mark Callagnhan, UCD, 1:05.05; 
8. Josh Babigan, SU, 1:10.53; 9. Matt Sanderi, SU, 1:13.92. 
 
200 Free Relay - 1. Seattle (Garcia, Lamarche, Oleson, Sullivan) 1:28.63; 2. UC Davis (Low, Bynum, Vaa, Thorburn) 
1:29.44; 3. UC Davis (Roper, Mehalff, Lea, Lemke) 1:31.20; 4. Central Washington (Breske, Collins, McKee, Caputo) 
1:34.04; 5. Seattle (Teodoro, Babigan, Fondale, Sunderi) 1:44.94. 
 
 
CWU Double Dual (Jan. 16, 2000 at Ellensburg) 
 
Team Scores - UC Davis 157, Central Washington 41; Whitworth 110, Central Washington 72; UC Davis 134, 
Whitworth 69. 
 
400 Medley Relay - 1. UC Davis (Bynum, Kenzie, Low, Thorburn) 3:34.49; 2. Central Washington (Box, McKee, 
Goin, Caputo) 3:42.08; 3. Whitworth (Freeman, Andrew, Dale, Skyberg) 3:45.44; 4. UC Davis (Austin, Siu, Callaghan, 
Davie) 3:45.73. 
 
1000 Free - 1. Matt Davie, UCD, 9:57.77; 2. Ben Swinehart, Whtw, 10:04.77; 3. Matthew Mehlhaff, UCD, 10:31.63; 4. 
Daniel Dale, Whtw, 10:40.80; 5. Robby Lea, UCD, 10:51.22. 
 
200 Free - 1. Tea Austin, UCD, 1:46.61; 2. Matt Roper, UCD, 1:47.69; 3. Rob Collins, CWU, 1:49.97; 4. Jay Box, 
CWU, 1:50.73;  5. Ryan Freeman, Whtw, 1:52.00; 6. C.J. Skyberg, Whtw, 1:52.74; 7. Aldo Siu, YCD, 1:56.04. 
 
50 Free - 1. Joe Heublein, UCD, 22.28; 2. Scott Thorburn, UCD, 22.37; 3. 3. Travis Low, UCD, 22.63;  4. Brent Rice, 
Whtw, 23.20; 5. Andrew Gehring, Whtw, 23.83; 6. Tony Preston, CWU, 25.61; 7. Matt Duke, CWU, 25.77; 8. Josh 
Whall, CWU, 27.22. 
 
200 IM - 1. Troy Schuknecht, Whtw, 2:01.73; 2. Jeremy Vaa, UCD, 2:03.32; 3. Warren Kenzie, UCD, 2:03.54; 4. Mark 
Callaghan, UCD, 2:03.57; 5. Ben McKee, CWU, 2:06.32; 6. Chris Breske, CWU, 2:09.81. 
 
200 Fly - 1. Zeb Lemke, UCD, 2:01.33; 2. Brian Rice, Whtw, 2:02.07; 3. Brian Busse, UCD, 2:04.70; 4. Jared Goin, 
CWU, 2:09.98; 5. Matt Duke, CWU, 2:18.62; 6. Bryan Crane, Whtw, 2:20.55. 
 
100 Free - 1. Scott Thorburn, UCD, 49.08; 2.  Joe Heublein, UCD, 49.35; 3. Daniel Caputo, CWU, 50.39; 4. Rob 
Collins, CWU, 50.60; 5. Travis Low, UCD, 50.78; 6. Brent Rice, Whtw, 51.09;7. Josh Andrew, Whtw, 53.87. 
 
200 Back - 1. Tea Austin, UC, 1:55.52; 2. Ryan Freeman, Whtw, 1:58.64; 3. Don Bynum, UCD, 1:59.48; 4. Jay Box, 
CWU, 2:00.05; 5. Robby Lea, UCD, 2:09.51; 6. Andrew Gehring, Whtw, 2:12.41. 
 
500 Free - 1. Matt Davie, UCD, 4:46.97; 2. Matt Roper, UCD, 4:54.21; 3. Ben Swinehart, Whtw, 5:01.03; 4. Matthew 
Mehlhaff, UCD, 5:07.04; 5. C.J. Skyberg, Whtw, 5:13.24; 6. Tony Preston, CWU, 5:19.50; 7. Bryan Crane, Whtw, 
5:30.18; 8. Josh Whall, CWU, 6:04.10. 
 
200 Breast - 1. Troy Schuknecht, Whtw, 2:13.20; 2. Ben McKee, CWU, 2:15.76; 3. Brian Rice, Whtw, 2:16.60; 4. Aldo 
Siu, UCD, 2:18.70; 5. Mark Callagahan, UCD, 2:21.77; 6. Josh Andrew, Whtw, 2:21.93; 7. Warren Kenzie, UCD, 
2:22.36; 8. Chris Breske, CWU, 2:48.04; 9. Josh Whall, CWU, 2:49.85.    Exhibition - Tea Austin, UCD, 2:18.05; 
Matt Davie, UCD, 2:33.26; Travis Low, UCD, 2:33.31;  Scott Thorburn, UCD, 2:34.08. 
 
400 Free Relay - 1. Whitworth (Brian Rice, Schuknecht, Swinehart, Brent Rice) 7:14.55; 2. UC Davis (Roper, 
Mehlhaff, Lea, Vaa) 7:20.18; 3. UC Davis (Bynum, Lemkem Busse, Heublein) 7:34.79; 4. Central Washington 
(Caputo, Goin, Collins, Box) disqualified. 
 
 
Central Washington 106, Pacific Lutheran 76 (Jan. 21, 2000 at Ellensburg) 
 
200 Medley Relay - 1. Central Washington (Box, Breske, Goin, Caputo) 1:40.83; 2. Pacific Lutheran (Friesth, 
Marquardt, Wiley, Moore) 1:51.89. 
 
1000 Free - 1. Milo Meacham, PLU, 11:16.64; 2. Josh Dennis, PLU, 12:10.39. 
 
200 Free - 1. Jay Box, CWU, 1:47.53; 2. Randy Webster, PLU, 1:49.82; 3. Rob Collins, CWU, 1:51.02; 4. Tony 
Preston, CWU, 1:58.11. 
 
50 Free - 1. Daniel Caputo, CWU, 22.19; 2. Ryan Herzog, PLU 24.08; 3. Doug Moore, PLU, 25.51; 4. Josh Whall, 
CWU, 27.70. 
 
200 IM - 1. Ben McKee, CWU, 2:04.51; 2. Eric Friesth, PLU, 2:13.34; 3. Paul Marquadt, PLU, 2:29.75. 
 
100 Fly - 1. Randy Webster, PLU, 53.39; 2. Jared Goin, CWU, 54.15; 3. Ryan Wiley, PLU, 59.26; 4. Aaron Lunday, 
PLU, 1:01.03. 
 
100 Free - 1. Rob Collins, CWU, 50.43; 2. Milo Meacham, PLU, 53.34; 3. Tony Preston, CWU, 54.73; 4. Doug Moore, 
PLU, 56.50. 
 
100 Back - 1. Jay Box, CWU, 54.58; 2. Eric Friesth, PLU, 57.89; 3. Ryan Herzog, PLU, 59.45. 
 
500 Free - 1. Jared Goin, CWU, 5:10.55; 2. Ryan Wiley, PLU, 5:28.93; 3. Aaron Lunday, PLU, 5:32.56. 
 
100 Breast - 1. Ben McKee, CWU, 1:00.84; 2. Tony Preston, CWU, 1:01.31; 3. Chris Breske, CWU, 1:03.51; 4. Paul 
Marquardt, PLU, 1:13.76; 5. Josh Dennis, PLU, 1:19.37 (Exh - Josh Whall, CWU, 1:11.94). 
 
200 Free Relay - 1. Central Washington (Collins, McKee, Breske, Caputo) 1:32.43; 2. Pacific Lutheran (Webster, 
Herzog, Meacham, Lunday) 1:35.15. 
 
 
Simon Fraser 144, Central Washington 39 (Jan. 29, 2000 at Burnaby) 
 
200 Meter Medley Relay - 1. Simon Fraser (Marselos, Wylie, Halford, Rutledge) 1:47.20; 2. Central Washington (Box, 
McKee, Goin, Caputo) 1:52.39. 
 
200 Free - 1. Tom Gaschler, SFU, 2:01.40; 2. Graham Wood, SFU, 2:02.88; 3. Rob Collins, CWU, 2:02.90; 4. Jay Box, 
CWU, 2:03.58; 5. Mike Weber, SFU, 2:07.46. 
 
50 Free - 1. Dan Rutledge, SFU, 23.90; 2. Dylan Roguski, SFU, 25:17; 3. Dan Caputo, CWU, 25.38; 4. Tony Preston, 
CWU, 28.53; 5. Josh Whall, CWU, 30.80. 
 
200 Individual Medley - 1. Mike Wylie, SFU, 2:12.68; 2. Ryan Skomorowski, SFU, 2:17.61; 3. Jordan Hope, SFU, 
2:20.12; 4. Chris Breske, CWU, 2:22.90; 5. Ben McKee, CWU, 2:23.32. 
 
100 Fly - 1. Marin McGinnis, SFU, 59.08; 2. Tom Halford, SFU, 59.93; 3. Lou Veronese, SFU, 1:01.91; 4. Jared Goin, 
CWU, 1:02.99; 5. Matt Duke, CWU, 1:07.80. 
 
100 Free - 1. Aaron Lightman, SFU, 53.91; 2. Tom Gaschler, SFU, 56.04; 3. Rob Collins, CWU, 56.72; 4. Graham 
Wood, SFU, 1:00.49; 5. Josh Whall, CWU, 1:07.27. 
 
100 Back - 1. Gerry Martselos, SFU, 1:00.45; 2. Jay Box, CWU, 1:01.60; 3. Lou Veronese, SFU, 1:03.90; 4. Jordan 
Hope, SFU, 1:04.11; 5. Tony Preston, CWU, 1:15.91; 6. Matt Duke, CWU, 1:18.49. 
 
400 Free - 1. Klaus Hartel, SFU, 4:08.23; 2. Dylan Roguski, SFU, 4:09.31; 3. Marin McGinnis, SFU, 4:20.81; 4. Ben 
McKee, CWU, 4:39.63. 
 
100 Breast - 1. Mike Weber, SFU, 1:08.80; 2. Tony Preston, CWU, 1:09.31; 3. Chris Breske, CWU, 1:11.35; 4. Klaus 
Hartel, SFU, 1:11.43; 5. Ryan Skomorowski, SFU, 1:11.79; 6. Josh Whall, CWU, 1:22.94. 
 
200 Free Relay - 1. Simon Fraser (Rutledge, Halford, Veronese, Wylie) 1:38.14; 2. Simon Fraser (Wood, Hope, 
Martselos, Hartel) 1:39.44; 3. Simon Fraser (Lightman, Gaschler, McGinnis, Roguski) 1:41.47; 4. Central Washington 
(Collins, Goin, Breske, Caputo) 1:43.39. 
 
 
 
1999-2000 WOMEN’S DUAL MEETS 
 
Central Washington 103, Whitworth 101 (Nov. 5, 1999 at Ellensburg) 
 
200 Medley Relay - 1. Central Washington  (Frazee, Jacobs, Mahre, Eilers) 1:55.98; 2. Whitworth (Cuff, Downs, Titus, 
Laurie) 2:00.59; 3. Central Washington 2:03.58. 
 
1650 Free - 1. Mindy Galbraith, Whtw, 18:04.83; 2. Natalie Price, CWU, 18:22.03; 3. Jessica Spriggs, CWU, 18:28.28; 
4. Kristen Satterfield, Whtw, 20:04.86. 
 
200 Free - 1. Katie King, Whtw, 1:59.99; 2. Marta Holsinger, Whtw, 2:05.14; 3. Jessica Lombard, CWU, 2:09.15; 4. 
Jennifer Cruze, Whtw, 2:12.43; 5. Jenny Kirk, CWU, 2:14.76. 
 
50 Free   - 1. Erin Matthews, CWU, 25.67; 2. Jennifer Brandeler, Whtw, 26.99; 3. Leiana Reyes, Whtw, 27.18; 4. 
Amber Variand, CWU, 27.83; 5. Jennifer Cruze, Whtw, 28.57; 6. Julie Schmelzer, CWU, 29.55. 
 
200 IM - 1. Erin Kay, Whtw, 2:16.35; 2. Joni Jacobs, CWU, 2:18.37; 3. Diana Carr, CWU, 2:19.40; 4. Megan Titus, 
Whtw, 2:22.87; 5. Lyndsey Downs, Whtw, 2:27.55. 
 
100 Fly - 1. Amy Mahre, CWU, 1:00.92; 2. Heather Laurie, Whtw, 1:03.91; 3. Jenny Kirk, CWU, 1:05.21; 4. Megan 
Titus, Whtw, 1:06.84; 5. Marta Holsinger, Whtw, 1:07.61. 
 
100 Free - 1. Katie King, Whtw, 55.35; 2. Erin Matthews, CWU, 58.00; 3. Jacy Eilers, CWU, 58.33; 4. Jennifer 
Brandeler, Whtw, 58.55; 5. Emily Hilderbrand, CWU, 59.19; 6. Leiana Reyes, Whtw, 1:00.98. 
 
100 Back - 1. Erin Kay, Whtw, 1:02.85; 2. Deborah Frazee, CWU, 1:02.88; 3. Katie Cuff, Whtw, 1:08.63; 4. Joy 
Carlson, CWU, 1:10.17; 5. Megan Lambuth, Whtw, 1:12.98; 6. Julie Schmelzer, CWU, 1:13.67. 
 
500 Free -- 1. Mindy Galbraith, Whtw, 5:19. 62; 2. Natalie Price, CWU, 5:24.37; 3. Jessica Spriggs, CWU, 5:35.57; 4. 
Kristen Satterfield, Whtw, 5:43.22; 5. Heather Laurie, Whtw, 5:53.27. 
 
100 Breast - 1. Joni Jacobs, CWU, 1:08.38; 2. Diana Carr, CWU, 1:11.06; 3. Lyndsey Downs, Whtw, 1:12.84; 4. 
Jessica Lombard, CWU, 1:13.03; 5. Megan Lambuth, Whtw, 1:13.27; 6. Jennifer Cruze, Whtw, 1:15.45. 
 
200 Free - 1. Central Washington (Matthews, Mahre, Eilers, Frazee)  1:44.55; 2. Whitworth (Reyes, Satterfield, 
Brandeler, Cuff) 1:47.35; 3. Central Washington 1:52.45. 
 
 
Washington State  112, Central Washington 73 (Nov. 6, 1999 at Pullman) 
  
400 Medley Relay – 1. Washington State (Henahan, Carano, Hubley, Schmied) 4:05.81; 2. Central Washington 
(Frazee, Mahre, Carr, Jacobs) 4:15.19; 3. Central Washington (Carlson, Kirk, Lombard, Carr) 4:27.93. 
  
1000 Free – 1. Becca Cohen, WSU, 10:47.15; 2. Kelley Miedema, WSU, 10:54.93; 3. Erin Eldridge, WSU, 11:16.30; 
4. Jessica Spriggs, CWU, 11:19.02. 
  
200 Free – 1. Jill Olson, WSU, 1:56.81; 2. Sara Schmied, WSU, 2:02.92; 3. Melissa Hubley, WSU, 2:03.73; 4. Jessica 
Lombard, CWU, 2:07.32; 5. Deborah Frazee, CWU, 2:07.62. 
  
50 Free – 1. Eli Schmied, WSU, 25.41; 2. Suzie Muirhead, WSU, 26.01; 3. Amber Variand, CWU, 27.73; 4. Julie 
Schmelzer, CWU, 29.04; 5. Emily Hilderband, CWU, 30.04. 
  
200 IM – 1. Lindsey Henahan, WSU, 2:10.99; 2. Rachelle Carano, WSU, 2:12.82; 3. Diana Carr, CWU, 2:19.31; 4. 
Joni Jacobs, CWU, 2:21.44. 
  
200 Fly – 1. Lindsay Henahan, WSU, 2:11.20; 2. Amy Mahre, CWU, 2:16.45; 3. Jill Olson, WSU, 2:18.10; 4. Erin 
Eldridge, WSU, 2:19.85; 5. Jenny Kirk, CWU, 2:31.10. 
  
100 Free – 1. Becca Cohen, WSU, 54.34; 2. Sara Schmied, WSU, 56.23; 3. Jacy Eilers, CWU, 59.41; 4. Amber 
Variand, CWU, 59.95; 5. Emily Hilderband, CWU, 1:05.56. 
  
200 Back – 1. Eli Schmied, WSU, 2:11.79; 2. Rachelle Carano, WSU, 2:18.82; 3. Suzie Muirhead, WSU, 2:19.76; 4. 
Diana Carr, CWU, 2:22.41; 5. Joy Carlson, CWU, 2:32.98; 6. Julie Schmelzer, CWU, 2:38.56. 
  
500 Free – 1. Jessica Spriggs, CWU, 5:38.15; 2. Jenny Kirk, CWU, 6:08.44; Exhibition - Gretchen Chambers (WSU) 
5:23.91; Melissa Hubley (WSU) 5:32.07. 
  
200 Breast – 1. Joni Jacobs, CWU, 2:31.82; 2. Jessica Lombard, CWU,  2:40.10.  Exhibition – Kelley Miedema (WSU) 
2:34.18. 
  
400 Free Relay – 1. Central Washington (Frazee, Mahre, Eilers, Spriggs) 4:03.10; Exhibition - Washington State 
(Cohen, Muirhead, E. Schmied, Miedema) 3:42. 
 
 
Seattle 117, Central Washington 87 (Nov. 12, 1999 at Seattle) 
 
400 Medley Relay – 1. Central Washington (Carr, Jacobs, Mahre, Matthews) 4:12.06; 2. Seattle (Wilkins-Haigh, 
Cooper, Ernhart, Koht) 4:21.70; 3. Central Washington (Carlson, Lombard, Kirk, Hizzey) 4:34.03. 
  
1650 Free – 1. Megan Ackerman, SU, 18:12.05; 2. Kristin Johansing, SU, 18:32.29; 3. Jessica Spriggs, CWU, 
18:52.35; 4. Rachel Fay, SU, 20:59.08. 
  
200 free – 1. Megan Montague, SU, 2:05.24; 2. Suzanne Hizzey, CWU, 2:05.84; 3. Alicia Koht, SU, 2:05.85; 4. Emily 
Toombs, SU, 2:07.54; 5. Jessica Lombard, CWU, 2:10.60; 6. Joni Jacobs, CWU, 2:10.85. 
  
50 Free – 1. Stephanie Fong, SU, 25.62; 2. Erin Matthews, CWU, 26.40; 3. Caryn Anderson, SU, 26.63; 4. Amber 
Variand, CWU, 27.69; 5. Vilija Simaitis, SU, 28.61; 6. Emily Hilderbrand, CWU, 30.42. 
  
400 IM – 1. Kristin Johansing, SU, 4:55.24; 2. Diana Carr, CWU, 5:00.06; 3. Natalie Price, CWU, 5:01.52; 4. Heather 
Thorslund, SU, 5:09.21; 5. Jessa Wilkins-Haigh, SU, 5:15.05. 
  
200 Fly – 1. Amy Mahre, CWU, 2:11.52; 2. Megan Montague, SU, 2:18.96; 3. Ryann Cooper, SU, 2:21.46; 4. Danielle 
Ernhart, SU, 2:27.43; 5. Jenny Kirk, CWU,  2:29.02. 
  
100 Free – 1. Stephanie Fong, SU, 56.04; 2. Alicia Koht, SU, 57.96; 3. Amber Variand, CWU, 59.18; 4. Emily 
Toombs, SU, 59.40; 5. Julie Schmelzer, CWU, 1:03.91; 6. Emily Hilderbrand, CWU 1:06.92. 
  
200 Back – 1. Diana Carr, CWU, 2:19.99; 2. Heather Thorslund, SU, 2:22.62; 3. Jessa Wilkins-Haigh, SU, 2:27.45; 4. 
Vilija Simaitis, SU, 2:31.72; 5. Joy Carlson, CWU, 2:34.77; 6. Julie Schmelzer, CWU, 2:40.82. 
  
500 Free – 1. Megan Ackerman, SU, 5:18.48; 2. Kristin Johansing, SU, 5:22.44; 3. Natalie Price, CWU, 5:22.62; 4. 
Suzanne Hizzey, CWU, 5:34.45; 5. Jessica Spriggs, CWU, 5:41.31; 6. Rachel Fay, SU, 6:20.05. 
  
200 Breast – 1. Joni Jacobs, CWU, 2:28.73; 2. Stephanie Fong, SU, 2:36.13; 3. Jessica Lombard, CWU, 2:36.14; 4. 
Ryann Cooper, SU, 2:36.97; 5. Laura Estes, SU, 4:02.23. 
  
400 Free Relay – 1. Central Washington (Mahre, Price, Variand, Matthews) 3:52.05; 2. Seattle (Campbell, Montague, 
Toombs, Anderson) 3:59.65; 3. Seattle 4:03.07; 4. Central Washington (Spriggs, Hilderbrand, Kirk, Schmelzer) 
4:23.37. 
 
 
Puget Sound 113, Central Washington 89 (Nov. 19, 1999 at Ellensburg) 
 
200 Medley Relay - 1. Puget Sound (Fellezs, Didier, Olsen, Prescott) 1:55.02; 2. Central Washington (Carr, Jacobs, 
Mahre, Matthews) 1:55.42; 3. Puget Sound B 1:59.01; 4. Puget Sound C 2:00.07; 5. Central Washington B (Carlson, 
Tjaden, Kirk, Lombard) 2:01.87. 
 
1650 Free - 1. Natalie Price, CWU, 18:13.62; 2. Melissa Clark, UPS, 18:40.41; 3. Kristina Haley, UPS, 18:44.89; 4. 
Jessica Spriggs, CWU, 18:49.44; 5. Lainey Mathews, UPS, 18:56.18. 
 
200 Free - 1. Jenni Jamieson, UPS, 2:01.72; 2. Mari Gantner, UPS, 2:05.47; 3. Emily Cares, UPS, 2:05.80; 4. Suzanne 
Hizzey, CWU, 2:06.54; 5. Amber Variand, CWU, 2:08.56; 6. Jessica Lombard, CWU, 2:08.60. 
 
50 Free - 1. Carla Fellezs, UPS, 25.00; 2. Erin Matthews, CWU, 26.06; 3. Krista Prescott, UPS, 26.16; 4. Susanne 
Olsen, UPS, 26.36; 5. Jamie Tjaden, CWU, 26.44; 6. Julie Schmelzer, CWU, 29.24. 
 
400 IM - 1. Amy Mahre, CWU, 4:51.35; 2. Joni Jacobs, CWU, 4:53.33; 3. Kristen Booth, UPS, 4:56.97; 4. Jessica 
Spriggs, CWU, 5:01.30; 5. Donella Adrian, UPS, 5:02.06; 6. Nina Natina, UPS, 5:13.79. 
 
100 Fly - 1. Amy Mahre, CWU, 1:00.92; 2. Lindsay Taggart, UPS, 1:03.43; 3. Jenny Kirk, CWU, 1:03.47; 4. Susanne 
Olsen, UPS, 1:03.66; 5. Kim Cadagan, UPS, 1:06.33. 
 
100 Free - 1. Emily Cares, UPS, 55.67; 2. Mari Gantner, UPS, 56.47; 3. Diana Carr, CWU, 58.03; 4. Erin Matthews, 
CWU, 58.24. 
 
100 Back - Carla Fellezs, UPS, 1:01.99; 2. Aubrey Garcia, UPS, 1:06.10; 3. Amber Variand, CWU, 1:07.00; 4. Sharon 
Wong, UPS, 1:07.18; 5. Joy Carlson, CWU, 1:10.02; 6. Julie Schmelzer, CWU, 1:12.43. 
 
500 Free  - 1. Natalie Price, CWU, 5:21.09; 2. Jenni Jamieson, UPS, 5:26.55; 3. Suzanne Hizzey, CWU, 5:36.00; 4. 
Krista Prescott, UPS, 5:40.56; 5. Donella Adrian, UPS, 5:42.22; 6. Jenny Kirk, CWU, 6:33.25. 
 
100 Breast - 1. Join Jacobs, CWU, 1:08.17; 2. Amanda Didier, UPS, 1:09.66; 3. Diana Carr, CWU, 1:11.11; 4. Jamie 
Tjaden, CWU, 1:11.91; 5. Wenn Murphy, UPS, 1:14.17; 6. Nina Natina, UPS, 1:15.39. 
 
200 Free Relay - 1. Puget Sound (Gunther, Jamieson, Adrian, Johnson) 1:44.62; 2. Central Washington (Variand, 
Spriggs, Hizzey, Price) 1:47.87. 
 
 
CWU Double Dual (Nov. 20, 1999 at Ellensburg) 
 
Team Scores - Central Washington 128, Linfield 77; Puget Sound 138, Central Washington 66; Puget Sound 163, 
Linfield 42. 
 
400 Medley Relay - 1. Puget Sound (Booth, Didier, Fellezs, Cares) 4:12.43;  2. Central Washington (Carr, Tjaden, 
Mahre, Matthews) 4:16.19; 3. Puget Sound 4:20.48; 4. Puget Sound  4:20.73; 5. Linfield (Pendleton, Van Aart, Brown, 
Kannan) 4:21.01; 6. Central Washington 4:27.69; 7. Linfield 4:28.66; 8. Linfield 4:55.35. 
 
1000 Free - 1. Jenni Jamieson, UPS, 11:19.53; 2. Suzanne Hizzey, CWU, 11:29.56; 3. Wenn Murphy, UPS, 11:52.63; 
4. Chelsea Colliver, Linf, 11:57.21; 5. Auggie Symonds, Linf, 12:15.45; 6. Jenny Kirk, CWU, 12:16.17; 7. Diana 
Crumrine, Linf, 12:27.42. 
 
200 Free - 1. Carla Fellezs, UPS, 2:00.71; 2. Melissa Clark, UPS, 2:01.13; 3. Natalie Price, CWU, 2:04.91; 4. Donella 
Adrian, UPS, 2:06.11; 5. Ali Benson, Linf, 2:06.40; 6. Jessica Lombard, CWU, 2:06.59; 7. Erin Estep, Linf, 2:06.85; 8. 
Amber Variand, CWU, 2:09.47; 9. Andrea Ackerman, Linf, 2:16.72. 
 
50 Free - 1. Mari Gantner, UPS, 25.29; 2. Emily Cares, UPS, 26.14; 3. Sharon Wong, UPS, 26.20; 4. Erin Matthews, 
CWU, 26.53; 5. Kelly Kannan, Linf, 26.70; 6. Jamie Brown, Linf, 26.88; 7. Jamie Tjaden, CWU, 27.22; 8. Janelle 
Fukomoto, Linf, 27.33; 9. Julie Schmelzer, CWU, 28.72. 
 
200 Individual Medley – 1. Kristen Booth, UPS, 2:11.17; 2. Diana Carr, CWU, 2:18.09; 3. Aven Pendleton, Linf, 
2:20.28; 4. Krista Prescott, UPS, 2:21.29; 5. Lainey Mathews, UPS, 2:22.58; 6. Jessica Spriggs, CWU, 2:26.83; 7. 
Carly Van Aart, Linf, 2:28.09; 8. Marie Anderzen, Linf, 2:30.57. 
 
200 Fly – 1. Amy Mahre, CWU, 2:15.56; 2. Susanne Olson, UPS, 2:20.91; 3. Lindsey Taggert, UPS, 2:22.80; 4. Briana 
Staglund, Linf, 2:25.12; 5. Jamie Brown, Linf, 2:28.30; 6. Jenny Kirk, CWU, 2:28.89; 7. Jen Johnson, UPS, 2:35.59; 8. 
Linsay Morrow, Linf, 2:43.21. 
 
100 Free – 1. Carla Fellezs, UPS, 54.72; 2. Jenni Jamieson, UPS, 56.87; 3. Amy Singleton, Linf, 58.64; 4. Kelly 
Kannan, Linf, 58.67; 5. Kim Cadagan, UPS, 58.72; 6. Amber Variand, CWU, 58.88; 7. Julie Schmelzer, CWU, 
1:04.48; 8. Joy Carlson, CWU, 1:04.81; 9. Holly Prideaux, Linf, 1:10.47. 
 
200 Back  - 1. Kristen Booth, UPS, 2:15.96; 2. Aubrey Garcia, UPS 2:18.45; 3. Diana Carr, CWU, 2:21.39; 4. Donella 
Adrian, UPS, 2:22.80; 5. Erin Estep, Linf, 2:27.92; 6. Marie Anderzen, Linf, 2:29.63; 7. Joy Carlson, CWU, 2:36.68; 8. 
Julie Schmelzer, CWU, 2:38.67; 9. Tracy Colton, Linf, 2:46.95. 
 
500 Free – 1. Natalie Price, CWU, 5:21.68; 2. Melissa Clark, UPS, 5:28.83; 3. Jessica Spriggs, CWU, 5:33.88; 4. 
Kristina Haley, UPS, 5:36.73; 5. Cate Reynolds, UPS, 5:37.58; 6. Suzanne Hizzey, CWU, 5:39.98; 7. Ali Benson, Linf, 
5:52.94; 8. Deedra Iverson, Linf, 6:05.25. 
 
200 Breast – 1. Jessica Lombard, CWU, 2:31.96; 2. Amanda Didier, UPS, 2:32.49; 3. Aven Pendleton, Linf, 2:35.16; 4. 
Jamie Tjaden, CWU, 2:37.95; 5. Wenn Murphy, UPS, 2:39.74; 6. Nina Natina, UPS, 2:40.55; 7. Amy Singleton, Linf, 
2:42.31; 8. Kamalei Adams, Linf, 2:50.73. 
 
400 Free – 1. Puget Sound (Prescott, Wong, Clark, Gantner) 3:46.54; 2. Puget Sound 3:53.90; 3. Central Washington 
(Mahre, Varland, Hizzey, Matthews) 3:56.04; 4. Puget Sound 3:57.54; 5. Linfield (Colliver, Benson, Estep, Fukumoto) 
4:00.56; 6. Linfield 4:13.09; 7. Linfield 4:17.12.  
 
 
Claremont-McKenna Double Dual (Dec. 18, 1999 at Claremont, CA) 
 
Team Scores - Central Washington 101, Gustavus 93; Central Washington 100, Claremont-McKenna 97; Gustavus 
101, Claremont-McKenna 99. 
 
200 Medley Relay - 1. Central Washington (Carlson, Jacobs, Mahre, Matthews) 1:59.07, 2. Gustavus  2:00.96, 3. 
Claremont-McKenna 2:01.34, 4. Claremont-McKenna 2:03.91, 5. Gustavus  2:06.91. 
 
1000 Free - 1. Erin Boole, GAC, 12:!5.08; 2. Sarah Bauer, CMS, 12:18.64; 3. Michelle Cleveland, CMS, 12:42.82; 4. 
Anne Frier, GAC, 12:56.12. 
 
200 Free - 1. Natalie Price, CWU, 2:03.99; 2. Jessica Lombard, CWU, 2:05.25; 3. Amy Mahre, CWU, 2:06.18; 4. Ann 
Young, GAC, 2:09.19; 5. Lauren Williams, CMS, 2:10.96; 6. Alisa Decker, CMS, 2:11.91; 7. X Wagner, GAC, 
2:13.73. 
 
50 Free - 1. Erin Matthews, CWU, 26.23; 2. Emily Hadland, GAC, 26.26; 3. Tracy Winters, CMS, 27.05; 4. Kathryn 
Nordell, CMS, 27.79; 5. Katy Norris, CMS, 28.39; 6. Joy Carlson, CWU, 30.48. 
 
200 IM - 1. Joni Jacobs, CWU, 2:19.99; 2. Katie Willcox, CMS, 2:21.41; 3. Kali Ofstehage, GAC, 2:22.51; 4. Kim 
Myers, CMS, 2:23.28; 5. Jessica Spriggs, CWU, 2:28.65; 6. Rika Hayashi, CMS, 2:28.97; 7. Lynne Herolt, GAC, 
2:29.68; 8. Robbi Palombi, GAC, 2:39.18. 
 
100 Fly - 1. Emily Glenn, GAC, 1:05.43; 2. Diana Carr, CWU, 1:05.44; 3. Jessica Chandler, CMS, 1:06.18; 4. Sarah 
Bauer, CMS, 1:06.56; 5. Lynne Herolt, GAC, 1:13.47; 6. Sara Larson, GAC, 1:13.69. 
 
100 Free - 1. Amy Mahre, CWU, 57.82; 2. Kali Ofstahage, GAC, 58.08; 3. Kim Myers, CMS, 59.31; 4. Tracy Winters, 
CMS, 1:00.19; 5. Emily Hadland, GAC, 1:00.21; 6. X Wagner, GAC, 1:00.59; 7. Melissa Lam, CMS, 1:02.01. 
 
100 Back - 1. Robbi Palombi, GAC, 1:04.93; 2. Rika Hayashi, CMS, 1:05.14; 3. Katy Norris, CMS, 1:05.85; 4. Erin 
Matthews, CWU, 1:06.32; 5. Sara Nerland, GAC, 1:10.97; 6. Joy Carlson, CWU, 1:14.04; 7. Lis Dubois, CMS, 
1:15.46. 
 
500 Free - 1. Natalie Price, CWU, 5:24.94; 2. Katie Wilcox, CMS, 5:40.86; 3. Joni Jacobs, CWU, 5:41.52; 4. Lauren 
Williams, CMS, 5:43.43; 5. Emily Glenn, GAC, 5:46.92; 6. Alisa Decker, CMS, 5:51.73. 
 
100 Breast - 1. Diana Carr, CWU, 1:12.40; 2. Ann Young, GAC, 1:!3.82; 3. Jessica Lombard, CWU, 1:14.81; 4. 
Sharon Song, CMS, 1:15.26; 5. Joy Tanaka, CMS, 1:16.60; 6. Emily Hadland, GAC, 1:18.68; 7. Sara Larson, GAC, 
1:19.22; 8. Kathryn Nordell, CMS, 1:19.64; 9. Jessica Spriggs, CWU, 1:20.76. 
 
400 Free Relay - 1. Claremont-McKenna (Williams, Myers, Winters, Chandler) 3:59.81, 2. Gustavus  4:03.33, 3. 
Central Washington (Lombard, Carr, Spriggs, Price) 4:03.56, 4. Claremont-McKenna 4:12.83, 5. Gustavus  4:37.08. 
 
 
CWU Double Dual (Jan. 15, 2000 at Ellensburg) 
 
Team Scores - UC Davis 128, Central Washington 74; Central Washington 107, Seattle 96; UC Davis 132, Seattle 75. 
 
200 Medley Relay - 1. UC Davis (Glick, Hussain, Ribits, Snyder) 1:54.79; 2. Central Washington (Carlson, Jacobs, 
Mahre, Lombard) 1:58.31; 3. Seattle (Wilkins-Haigh, Fay, Simaitis, Campbell) 2:00.12; 4. UC Davis (Gass, Habdas, 
Eads, Pasquini) 2:00.84; 5. Central Washington (Schmelzer, Spriggs, Kirk, Mohs) 2:04.76; 6. Seattle (Kunkel, Cooper, 
Emhart, Koht) 2:13.02. 
 
1650 Free - 1. Megan Ackerman, SU, 17:47.42; 2. Natalie Price, CWU, 18:00.26; 3. Sharyn Boissevain, UCD, 
18:09.45; 4. Kristin Johansing, SU, 18:22.66; 5. Suzanne Hizzey, CWU, 19:05.73; 6. Ann Romesser, UCD, 19:18.84; 
7. Heather Thorslund, SU, 19:57.84. 
 
200 Free - 1. Vivian Snyder, UCD, 1:59.73; 2. Jessica Lombard, CWU, 2:02.48; 3. Ashley Ross, UCD, 2:04.25; 4. 
Melissa Burke, UCD, 2:05.52; 5. Jessa Wilkins-Haigh, SU, 2:06.58; 6. Jessica Spriggs, CWU, 2:08.24; 7. Emily 
Tombs, SU, 2:11.86; 8. Megan Montague, 2:13.68. 
 
50 Free - 1. Tammi Hussain, UCD, 25.50; 2. Stephanie Fong, SU, 25.87; 3. Deborah Frazee,CWU, 25.89; 4. Elizabeth 
Glick, UCD, 26.58; 5. Julie Mathieson, UCD, 26.67; 6. Alicia Koht, SU, 26.69; 7. Esther  Mohs, CWU, 27.13; 8. 
Amber Varland, CWU, 27.65; 9. Jennie Campbell, SU, 27.97. 
 
400 IM - 1. Joni Jacobs, CWU, 4:49.67; 2. Kristin Johansing, SU, 4:52.43; 3. Heather Kameya, UCD, 4:52.98; 4. 
Megan Ackerman, SU, 5:10.03; 5. Heather Thorslund, SU, 5:17.05;  6. Krista Makins, UCD, 5:24.01. 
 
100 Fly - 1. Amy Mahre, CWU, 1:00.71; 2. Michelle Habdas, UCD, 1:02.38; 3. Jessica Eads, UCD, 1:02.44; 4. Ryann 
Cooper, SU, 1:02.47; 5. Corky Ribits, UCD, 1:02.57; 6. Megan Montague, SU, 1:04.30; 7. Jenny Kirk, CWU, 1:04.70. 
 
100 Free - 1. Stephanie Fong, SU, 56.36; 2. Alicia Koht, SU, 57.00; 3. Ashley Ross, UCD, 57.51; 4. Julie Mathieson, 
UCD, 57.80; 5. Gina Pasquini, UCD, 58.18; 6. Amber Varland, CWU, 58.94; 7. Emily Toombs, SU, 59.92; 8. Esther 
Mohs, CWU, 1:00.77. 
 
100 Back - 1. Heather Kameya, UCD, 1:02.94; 2. Deborah Frazee, CWU, 1:02.97; 3. Bonnie Gass, UCD, 1:03.57; 4. 
Elizabeth Glick, UCD, 1:04.44; 5. Samantha Kunkel, SU, 1:06.31; 6. Joy Carlson, CWU, 1:09.30; 7. Heather 
Thorslund, SU, 1:10.35; 8. Vilika Simaitis, SU, 1:11.44; 9. Julie Schmelzer, CWU, 1:11.91. 
 
500 Free - 1. Vivian Snyder, UCD, 5:12.40; 2. Megan Ackerman, SU, 5:15.93; 3. Sharyn Boissevain, UCD, 5:16.58; 4. 
Natalie Price, CWU, 5:20.29; 5. Kristin Johansing, SU, 5:26.55; 6. Melissa Burke, UCD, 5:27.78; 7. Jessica Spriggs, 
CWU, 5:30.39; 8. Suzanne Hizzey, CWU, 5:36.24; 9. Megan Montague, SU, 5:41.02. 
 
100 Breast - 1. Joni Jacobs, CWU, 1:08.34; 2. Tammi Hussain, UCD, 1:10.26; 3. Jessica Lombard, CWU, 1:11.07; 4. 
Stephanie Fong, SU, 1:12.89; 5. Ryann Cooper, SU, 1:13.62; 6. Corky Ribits, UCD, 1:13.84; 7. Samantha Kunkel, SU, 
1:22.1; 8. Krista Makins, UCD, 1:23.90. 
 
200 Free - 1. UC Davis (Eads, Romesser, Gass, Boissevain) 1:46.45; 2. Central Washington (Mahre, Price, Varland, 
Frazee) 1:47.06; 3. UC Davis (Mathieson, Ross, Kameya, Pasquini) 1:49.86; 4. Seattle (Wilkins-Haigh, Toombs, 
Simaitis, Campbell) 1:52.60; 5. Central Washington (Kirk, Carlson, Schmelzer, Hizzey) 1:55.05. 
 
 
CWU  Double Dual (Jan. 16, 2000 at Ellensburg) 
 
Team Scores - UC Davis 119, Central Washington 80; Whitworth 112, Central Washington 84; UC Davis 113, 
Whitworth 84. 
 
400 Medley Relay - 1. Central Washington (Frazee, Jacobs, Mahre, Lombard) 4:11.25; 2. UC Davis (Kameya, Hussain, 
Habdas, Snyder) 4:11.32; 3. UC Davis (Glick, Ribits, Eads, Mathieson) 4:17.45; 4. Whitworth (Cuff, Lambuth, Titus, 
Brandeler) 4:24.94; 5. Central Washington (Carlson, Spriggs, Kirk, Mohs) 4:41.78. 
 
1000 Free - 1. Sharyn Boissevain, UCD, 10:57.43; 2. Mindy Galbraith, Whtw, 10:58.63; 3. Melissa Burke, UCD, 
11:09.87; 4. Jessica Spriggs, CWU, 11:14.39; 5. Ann Romesser, UCD, 11:51.99; 6. Jennifer Cruze, Whtw, 12:16.93. 
 
200 Free - 1. Katie King, Whtw, 1:59.90; 2. Natalie Price, CWU, 2:02.92; 3. Marta Holsinger, Whtw, 2:03.11; 4. Julie 
Mathieson, UCD, 2:04.91; 5. Gina Pasquini, UCD, 2:05.74; 6. Ashley Ross, UCD, 2:06.79; 7. Suzanne Hizzey, CWU, 
2:08.07; 8. Jenny Kirk, CWU, 2:16.03. 
 
50 Free - 1. Tammi Hussain, UCD, 25.68; 2. Elizabeth Glick, UCD, 26.10; 3. Kristen Satterfield, Whtw, 26.50; 4. 
Corky Ribits, UCD, 26.70; 5. Jennifer Brandeler, Whtw, 27.13; 6. Megan Lambuth, Whtw, 27.78; 7. Amber Varland, 
CWU, 27.83; 8. Esther Mohs, CWU, 28.08; 9. Julie Schmelzer, CWU, 29.43. 
 
200 IM -  1. Heather Kameya, UCD, 2:15.77; 2. Erin Kay, Whtw, 2:16.88; 3. Joni Jacobs, CWU, 2:17.25; 4. Jessica 
Lombard, CWU, 2:20.91; 5. Deborah Frazee, CWU, 2:21.13; 6. Megan Titus, Whtw, 2:23.46; 7. Bonnie Gass, UCD, 
2:23.61; 8. Krista Makins, UCD, 2:32.55. 
 
200 Fly - 1. Amy Mahre, CWU, 2:13.55; 2. Jessica Eads, UCD, 2:19.03; 3. Marta Holsinger, Whtw, 2:24.06; 4. Jenny 
Kirk, CWU, 2:30.13. 
 
100 Free - 1. Tammi Hussain, UCD, 55.71; 2. Katie King, Whtw, 55.72; 3. Vivian Snyder, UCD, 56.11;4. Kristen 
Satterfield, Whtw, 56.94; 5. Jennifer Brandeler, Whtw, 59.32; 6. Amber Varland, CWU, 59.76; 7. Melissa Burke, 
UCD, 1:01.01; 8. Esther Mohs, CWU, 1:01.49. 
 
200 Back - 1. Bonnie Gass, UCD, 2:17.82; 2. Deborah Frazee, CWU, 2:20.52; 3. Gina Pasquini, UCD, 2:22.39; 4. 
Megan Titus, Whtw, 2:25.02; 5. Katie Cuff, Whtw, 2:29.00; 6. Joy Carlson, CWU, 2:30.51; 7. Krista Makins, UCD, 
2:31.97; 8. Julie Schmelzer, CWU, 2:35.90. 
 
500 Free - 1. Mindy Galbraith, Whte, 5:19.21; 2. Sharyn Boissevain, UCD, 5:20.16; 3. Natalie Price, CWU, 5:23.64; 4. 
Suzanne Hizzey, CWU, 5:38.87; 5. Ashley Ross, UCD, 5:41.59;  6. Kristen Satterfield, Whtw, 5:42.48; 7. Ann 
Romesser, UCD, 5:52.00. 
 
200 Breast -  1. Joni Jacobs, CWU, 2:28.31; 2. Lyndsey Downs, Whtw, 2:36.54; 3. Erin Kay, Whtw, 2:39.02; 4. Julie 
Mathieson, UCD, 2:40.72; 5.  Megan Lambuth, Whtw, 2:42.65; 6. Corky Ribits, UCD, 2:43.56; 7. Jessica Spriggs, 
CWU, 2:46.77; 8. Krista  Makins, UCD, 2:57.49. 
 
800 Free Relay - 1. Whitworth (Holsinger, Kay, Galbraith, King) 8:11.82; 2. UC Davis (Snyder, Burke, Ross, 
Boissevain) 8:17.06; 3. Central Washington (Lombard, Mahre, Hizzey, Price) 8:31.67. 
 
 
Central Washington 128, Pacific Lutheran 70 (Jan. 21, 2000 at Ellensburg) 
 
200 Medley Relay - 1. Central Washington (Frazee, Jacobs, Mahre, Eilers) 1:55.21; 2. Central Washington (Carlson, 
Spriggs, Kirk, Schmelzer) 2:05.20; 3. Pacific Lutheran (Korenek, Kempe, Gilson, Mooney) 2:12.96. 
 
1000 Free - 1. Natalie Price, CWU, 10:49.02; 2. Jessica Spriggs, CWU, 11:05.37; 3. Jennifer Jennings, PLU, 12:04.00; 
4. Lauren Pawlawski, PLU, 12:04.89. 
 
200 Free - 1. Natalie Price, CWU, 2:01.07; 2. Jessica Lombard, CWU, 2:06.60; 3. Ann Mooney, PLU, 2:08.91; 4. 
Amber Varland, CWU, 2:09.98; 5. Jennifer Gilson, PLU, 2:23.44. 
 
50 Free - 1. Deborah Frazee, CWU, 25.75; 2. Andrea Reed, PLU, 26.20; 3. Esther Mohs, CWU, 27.80; 4. Joy Carlson, 
CWU, 29.81; 5. Heidi Kyle, PLU, 31.90. 
 
200 IM - 1. Joni Jacobs, CWU, 2:15.71; 2. Annika Nelson, PLU, 2:21.34; 3. Lindsey Robinson, PLU, 2:24.10; 4. 
Suzanne Hizzey, CWU, 2:28.41; 5. Katherine Kempe, PLU, 2:51.36. 
 
100 Fly - 1. Annika Nelson, PLU, 1:03.40; 2. Jenny Kirk, CWU, 1:03.91; 3. Jennifer Gilson, PLU, 1:14.34; 4. 
Elizabeth Korenek, PLU, 1:15.15. 
100 Free - 1. Deborah Frazee, CWU, 56.79; 2. Andrea Reed, PLU, 58.24; 3. Esther Mohs, CWU, 1:00.67; 4. Heidi 
Kyle, PLU, 1:11.28. 
 
100 Back - 1. Amber Varland, CWU, 1:05.56; 2. Lindsey Robinson, PLU, 1:08.52; 3. Joy Carlson, CWU, 1:09.28; 4. 
Julie Schmelzer, CWU, 1:10.92; 5. Elizabeth Korenek, PLU, 1:14.08.  (Exh - Jenny Kirk, CWU, 1:09.40). 
 
500 Free - 1. Natalie Price, CWU, 5:22.64; 2. Jessica Spriggs, CWU, 5:31.86; 3. Ann Mooney, PLU, 5:47.17; 4. Lauren 
Pawlawski, PLU, 6:02.01. 
 
100 Breast - 1. Joni Jacobs, CWU, 1:08.07; 2. Jessica Lombard, CWU, 1:11.36; 3. Jennifer Jennings, PLU, 1:15.01; 4. 
Katherine Kempe, PLU, 1:25.88. 
 
200 Free Relay - 1. Pacific Lutheran (Nelson, Jennings, Robinson, Reed) 1:46.70; 2. Central Washington (Varland, 
Mohs, Lombard, Mahre) 1:48.03. 
 
 
Simon Fraser 138, Central Washington 51 (Jan. 29, 2000 at Burnaby) 
 
200 Medley Relay - 1. Simon Fraser (Oliver, Arrandale, Tao, VanOosten) 2:05.65; 2. Central Washington (Carlson, 
Spriggs, Kirk, Schmelzer) 2:10.25; 3. Central Washington (Frazee, Jacobs, Mahre, Lombard) 2:21.84. 
 
200 Free - 1. Andrea McIntosh, SFU, 2:07.70; 2. Kacey Dalzell, SFU, 2:16.65; 3. Natalie Price, CWU, 2:18.10; 4. 
Suzanne Hizzey, CWU, 2:18.50; 5. Leanne Tao, SFU, 2:25.67. 
 
50 Free - 1. Winnie Lam, SFU, 27.59; 2. Sarah Jung, SFU, 27.88; 3. Katy Oliver, SFU, 28.80; 4. Joni Jacobs, CWU, 
30.01; 5. Esther Mohs, CWU, 30.99; 6. Joy Carlson, CWU, 32.41. 
 
200 Individual Medley - 1. Lisa Huffman, SFU, 2:26.82; 2. Michelle Nickerson, SFU, 2:32.61; 3. Jessica Spriggs, 
CWU, 2:37.38; 4. Julie Schmelzer, CWU, 2:53.62. 
 
One-meter Diving - 1. Jacky Leveille, SFU, 266.05; 2. Brit Chalmers, SFU, 170.05. 
 
100 Fly - 1. Andrea McIntosh, SFU, 1:05.49; 2. Amy Mahre, CWU, 1:07.90; 3. Jenny Kirk, CWU, 1:14.18. 
 
100 Free - 1. Kacey Dalzell, SFU, 1:01.65; 2. Michelle Nickerson, SFU, 1:02.38; 3. Jessica Lombard, CWU, 1:04.80; 
4. Esther Mohs, CWU, 1:10.81; 5. Julie Schmelzer, CWU, 1:11.11. 
 
100 Back - 1. Katy Oliver, SFU, 1:08.06; 2. Winnie Lam, SFU, 1:08.36; 3. Deborah Frazee, CWU, 1:13.27; 4. Amber 
Varland, CWU, 1:15.32; 5. Joy Carlson, CWU, 1:17.33. 
 
400 Free - 1. Elaine VanOosten, SFU, 4:35.80; 2. Natalie Price, CWU, 4:37.09; 3. Sarah Jung, SFU, 4:44.66; 4. Jessica 
Spriggs, CWU, 4:49.12; 5. Suzanne Hizzey, CWU, 4:51.25. 
 
100 Breast - 1. Lisa Huffman, SFU, 1:15.54; 2. Joni Jacobs, CWU, 1:16.92. 
 
200 Free Relay - 1. Simon Fraser (McIntosh, Dalzell, Nickerson, Lam) 1:51.21; 2. Simon Fraser (Tao, Jung, Huffman, 
VanOosten) 1:52.53; 3. Central Washington (Price, Frazee, Mahre, Lombard) 2:01.32; 4. Central Washington (Hizzey, 
Mohs, Kirk, Varland) 2:03.78. 
 
 	  
